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川
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小
野
隆
教
授
と
小
山
利
彦
教
授
が
︑
二
〇
一
四
年
三
月
を
も
っ
て
専
修
大
学
を
退
職
す
る
こ
こ
と
な
り
ま
し
た
︒
め
で
た
く
ご
定
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
く
︑
両
先
生
に
心
よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
小
野
隆
先
生
は
︑
群
馬
県
の
水
上
村
で
生
ま
れ
︑
東
京
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
科
で
近
代
文
学
を
専
攻
し
︑
三
好
行
雄
教
授
の
下
に
て
綿
密
に
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
を
学
び
ま
し
た
︒
学
生
時
代
は
柔
道
部
の
猛
者
と
し
て
も
鳴
ら
し
︑
文
武
両
道
を
実
践
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
在
学
中
に
は
学
園
闘
争
を
経
験
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
卒
業
後
は
共
立
女
子
短
期
大
学
を
経
て
︑
一
九
七
八
年
に
専
修
大
学
に
入
職
さ
れ
︑
研
究
と
教
育
に
邁
進
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
小
野
先
生
の
最
初
の
研
究
成
果
は
﹁
島
崎
藤
村
に
お
け
る
青
春
か
ら
壮
年
へ
の
屈
折
点
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
四
年
七
月
︶
で
す
が
︑﹁﹃
測
量
船
﹄
試
論
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
七
年
三
月
︶
以
降
︑
三
好
達
治
を
メ
イ
ン
の
研
究
対
象
と
し
︑
詩
集
ご
と
に
詩
を
分
析
し
て
時
代
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
生
き
て
き
た
か
を
探
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
﹁﹃
戯
作
三
昧
﹄
論
﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
一
九
九
一
年
八
月
︶
以
降
︑
芥
川
龍
之
介
の
作
品
を
メ
イ
ン
に
作
品
論
を
執
筆
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
さ
ら
に
三
好
達
治
の
周
辺
と
し
て
萩
原
朔
太
郎
︑
高
村
光
太
郎
︑
石
川
啄
木
︑
金
子
光
晴
︑
宮
澤
賢
治
︑
吉
本
隆
明
な
ど
に
も
言
及
し
た
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
堅
実
な
ご
業
績
を
持
つ
小
野
先
生
は
︑
一
方
で
大
変
親
し
み
や
す
い
人
柄
で
︑
学
生
た
ち
か
ら
も
大
変
慕
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
優
し
さ
の
一
方
で
︑
指
導
の
場
面
で
は
厳
し
い
お
言
葉
も
述
べ
ら
れ
︑
特
に
研
究
者
を
目
指
す
大
学
院
生
な
ど
に
は
叱
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咤
激
励
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
︒
私
事
な
が
ら
︑
わ
た
し
は
幾
度
か
小
野
先
生
と
温
泉
旅
行
を
共
に
し
︑
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
し
な
が
ら
そ
の
繊
細
か
つ
豪
快
な
お
人
柄
に
接
し
︑
大
学
教
員
の
在
り
方
を
学
ん
だ
も
の
で
し
た
︒
小
山
利
彦
先
生
は
︑
国
学
院
大
学
文
学
部
を
卒
業
後
︑
同
大
学
院
で
日
本
文
学
を
学
び
︑
源
氏
物
語
を
中
心
と
す
る
中
古
文
学
や
日
本
伝
統
文
化
史
を
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
昭
和
女
子
大
学
を
経
て
一
九
七
九
年
に
専
修
大
学
に
入
職
さ
れ
ま
し
た
︒
研
究
者
と
し
て
大
学
内
外
で
多
く
の
お
仕
事
を
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
︑
日
本
を
代
表
す
る
学
会
で
あ
る
中
古
文
学
会
で
は
︑
そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
︑
学
会
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
専
修
大
学
で
は
二
〇
一
〇
年
よ
り
人
文
科
学
研
究
所
所
長
と
し
て
の
重
責
を
担
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒
小
山
先
生
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
中
心
と
し
た
王
朝
文
学
に
関
す
る
ご
業
績
は
︑
別
掲
の
と
お
り
大
変
膨
大
な
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
浅
学
な
私
に
と
っ
て
は
ど
れ
も
魅
力
あ
ふ
れ
る
も
の
で
︑
そ
の
お
仕
事
は
論
文
︑
著
書
︑
学
会
活
動
か
ら
Ｃ
Ｄ
︱
Ｒ
Ｏ
Ｍ
制
作
に
ま
で
拡
が
っ
て
お
り
ま
す
︒
文
学
博
士
の
学
位
も
取
得
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
成
果
は
日
本
の
み
な
ら
ず
海
外
で
も
評
価
さ
れ
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
日
本
文
化
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
招
待
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
日
本
の
中
古
文
学
研
究
に
お
い
て
輝
か
し
い
ご
活
躍
を
さ
れ
た
先
生
は
︑
学
生
や
大
学
院
生
の
指
導
に
も
大
変
熱
心
で
︑
研
究
室
に
は
多
く
の
学
生
が
訪
れ
て
教
え
を
乞
う
て
お
り
ま
し
た
︒
ま
た
遠
方
で
の
学
会
な
ど
に
は
ご
自
身
の
お
車
に
学
生
を
乗
せ
て
連
れ
て
行
く
優
し
さ
も
お
持
ち
で
し
た
︒
わ
れ
わ
れ
教
員
に
も
︑
そ
の
き
さ
く
な
お
人
柄
で
何
か
と
気
を
使
っ
て
い
た
だ
き
︑
私
が
初
め
て
本
学
に
来
て
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
時
な
ど
︑
暖
か
く
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
大
変
助
か
っ
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
︒
い
く
ら
定
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
と
は
い
え
︑
ま
だ
ま
だ
若
々
し
く
お
元
気
な
両
先
生
と
お
別
れ
す
る
の
は
大
変
残
念
で
あ
り
︑
寂
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し
い
限
り
で
あ
り
ま
す
︒
今
後
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
残
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
へ
の
お
力
添
え
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
両
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
多
く
︑
ま
だ
ま
だ
教
わ
り
た
い
こ
と
ば
か
り
で
︑
専
修
大
学
を
去
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
惜
別
の
思
い
は
尽
き
ま
せ
ん
︒
な
か
な
か
十
分
な
意
を
尽
く
せ
ま
せ
ん
が
︑
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
を
代
表
し
︑
感
謝
の
意
を
込
め
て
送
別
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
今
後
も
健
康
に
留
意
さ
れ
︑
さ
ら
な
る
御
活
躍
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
︒
二
〇
一
三
年
一
〇
月
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